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Practice and Thoughts of Embedded Subject Service at University Libraries
———Taking Xiamen University Library as An Example
Chen Quansong
Xiamen University Library，Xiamen 361005
〔Abstract〕To cope with the rapid changes of information environment and information needs of users，embedded subject service has
been implemented at university libraries． Based on the practice of the Xiamen University Library，this paper discusses the contents，
methods and operating mechanism of embedded subject service，so as to provide speculative thoughts and suggestions for the future de-
velopment of the embedded subject service at university libraries．
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1 嵌入式学科服务的涵义
“Embed( 嵌入) ”的概念源于美伊战争时各国派驻


















































































































































































































































































经相当成熟了的 Web2． 0 技术，通过使用 Blog、RSS、



















该建立 Digilab 或者 Scholars’lab 等馆内空间，然后通
68
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